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1 C’est avec l’objectif d’examiner l’œuvre de Sorūš et son influence en Iran sur le fond
sociopolitique  des  dernières  années,  que  ce  livre,  issu  d’une  thèse  de  doctorat  à
l’Université de Bamberg, se consacre au penseur iranien probablement le plus influent de
l’époque actuelle. Tout d’abord, il montre les points centraux de la théorie de Sorūš sur le
changement des connaissances religieuses basées sur une approche herméneutique. Une
présentation d’autres penseurs musulmans le précédant et d’approches comparables dans
le monde islamique contemporain permet de relativiser l’originalité de ses réflexions
philosophiques. Comme l’A. le met en évidence, l’importance de Sorūš relève surtout de
l’application concrète de ses idées aux dogmes politiques et religieux propre au régime
iranien.  Mettant  en  question  tant  le  concept  de  velāyat-e  faqīh que  l’interprétation
idéologique de l’islam, Sorūš, selon l’A., « déconstruit la République islamique ». Se basant
sur l’analyse d’articles ainsi que sur des interviews, l’A. montre ensuite le développement
d’une théorie politique sur un gouvernement religieux démocratique par Sorūš.
2 Dans une deuxième partie, le livre donne d’abord une description de la presse réformiste,
de ses  dynamismes et  de ses  figures  emblématiques,  pour montrer  leur  rôle  dans la
publicité donnée aux idées de Sorūš. Il examine ensuite la discussion de ces réflexions par
différents groupes de la société : notamment les représentants de la gauche islamiste, du
Front libéral, des intellectuels laïques et de l’establishment. Concluant avec un portrait de
deux autres théoriciens de la mouvance réformiste, Mojtahed Šabestarī  et Moḥammad
Ḫātamī, le livre parachève son analyse de la récente évolution intellectuelle en Iran.
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